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General Refet 
Bele vefat etti
A ta tü rk ’ün en yakın silâh arka­
daşlarından biri olan General Re- 
— Arkası Sa. 7, Sü. 3 de —
General Refet Bele
— Baştarati 1  inci sahifede —
fet Bele dün gece tedavi edilmekte 
olduğu Amerikan Hastanesinde ve­
fat etmiştir.
4 gün önce sağ tarafına felç inen 
General Refet Bele, pazar günü A- 
merıkan Hastanesine kaldırı larak 
tedavi alt ına alınmışsa da girdiği 
komadan bir tü r lü  kurtu lam am ış­
tır.  Dün durum u iyice ağırlaşan ve 
şuurunu kaybeden General Bele 32 
yaşında hayata gözlerini yummuş­
tur.
Milli Mücadele Kuvvetlerinin 
temsilcisi olarak işgal alt ında bu­
lunan Is tanbula  ilk giren General 
Refet Bele’nin cenazesi bugün Teş­
vikiye camiinden ikindi namazını 
mütaakıp  askerî törenle kaldırıla­
caktır,
Refet Bele kimdir?
General Refet Bele 1881 de İstan- 
bulda doğmuş ve İstiklâl Harbin 
deki hizmetleri ile tanınmış hir 
generalimizdir.
Harbiveden K urmay Yüzbaşı ola­
rak kıtaya çıktıktan sonra muhte­
lif askerî hizmetlerde bulunm uş­
tur. Millî Mücadelenin ilk y ılların­
da Albay rütbesiyle ve Kolordu 
Komutanı sıfatiyle İnönü ve Sa­
karya muharebelerindeki yarar l ık ­
larından dolayı general olmuştur.
Yabancı o rduların  işgali alt ında 
bulunan Istanbula  Millî Mücadele 
Kuvvetlerinin mümessili o larak ilk 
defa General Refet Bele gelmiş ve 
onun Istanbula girişi büyük  heye­
can uyandırmıştır.  General Refet, 
bütün Garp cephesi bir leştir ilerek 
Komutanlığı İsmet İnönü tarafın­
dan deruhte edilmeden önce cenup 
kısmının kumandanlığında bulunu­
yordu. Ondan sonra Millî Müdafaa 
Bakanlığına geçirilmiş. Birinci ve 
İkinci Büyük Millet Meclisinde İs­
tanbul milletvekili o larak b u lun­
muştur.  Beşinci Büyük Millet Mec 
tisine tek ra r  İs tanbul milletvekili 
o larak  giren General Refet Bele, 
uzun yıl lar Meclis görevine devam 
etmişti r.
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